



Relationship between Social Work and Care Work 



































































































































































































































































注 1 ） 「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」
（雇児発0808第 2 号 平成25年 8 月 8 日）では，指定保育
士養成施設において幼稚園教諭免許状を有する者の保育
士資格特例を実施している．
注 2 ） 日本国憲法・法学の福祉専門職養成間の共通部分に関し
ては，橋本8, 9）を参照されたい．


















3 ） 2008（平成20）年 3 月28日の通知（社援発第0328001号）な
ど．
4 ） 2010（平成22）年厚生労働省告示第278 号など．
5 ） 福祉新聞2016年 7 月25日．
6 ） 橋本勇人：高齢者援助としてのソーシャルワークとケアワ
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